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 “Bukan masalah-masalahmu yang mengganggumu, tetapi cara anda 
memandang masalah-masalah itu. Semuanya bergantung pada cara anda 
memandang sesuatu” 
(Epictetus) 
 “Barang siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia tidak 
pernah mencoba sesuatu yang baru”  
(Albert Einstein) 
“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita 
kehilangan semangat” 
(Abraham Lincoln) 
 “Saya tidak pernah gagal. 1000 percobaan yang saya lakukan dalam 
menemukan lampu, itu bukanlah kegagalan. Saya berhasil menemukan 
bahwa ada 999 bahan lampu yang tidak cocok” 
(Thomaz Alfa Edison) 
“Satu pekerjaan sederhana yang selesai, lebih baik daripada seribu pekerjaan 
impian yang tidak pernah selesai” 
(Mario teguh) 
“Pandanglah hari ini, kemarin sudah menjadi mimpi dan esok hari adalah 
sebuah visi. Tetapi hari ini yang sungguh nyata, menjadikan kemarin sebagai 
mimpi kebahagiaan dan setiap hari esok adalah visi harapan” 
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Edwina Aninditya W., J500080030, 2011. Hubungan antara Tingkat 
Pendidikan dengan Tingkat Depresi Postpartum pada Primipara di RSUD 
Banjarsari. 
Latar belakang : Ibu yang mengalami depresi postpartum memiliki dampak 
negatif dalam jangka panjang bagi keluarga, bayinya dan dirinya sendiri. Salah 
satu faktor resiko terjadinya depresi postpartum yaitu latar belakang psikososial 
wanita yang bersangkutan, seperti tingkat pendidikan. Terdapat perbedaan 
pendapat yang mengatakan pendidikan rendah lebih mudah mengalami depresi 
postpartum dibanding pendidikan tinggi sedangkan pendapat lain mengatakan 
pendidikan tinggi lebih mudah mengalami depresi postpartum dibanding 
pendidikan rendah. 
Tujuan Penelitian : untuk membuktikan adanya hubungan antara  tingkat 
pendidikan dengan tingkat depresi postpartum pada primipara di Rumah Sakit 
Umum Daerah Banjarsari. 
Metode Penelitian :  Menggunakan Observational analitik dengan pendekatan 
cross sectional, sampel diambil secara purposive sampling dihasilkan sampel 
sebesar 34 sampel dan data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Chi 
square dengan perhitungan komputerisasi program Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) 17 for Windows. 
Hasil Penelitian : Berdasarkan uji statistik Chi square  diperoleh nilai 
probabilitas signifikansi (p) = 0,00 dengan demikian p < 0,05. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan 
dengan tingkat depresi postpartum pada primipara di RSUD Banjarsari. 
Saran : Perlu ditekankan tentang pentingnya pendidikan formal khususnya bagi 
wanita karena pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pencegahan terjadinya 
depresi postpartum. 
 













Edwina Aninditya W., J500080030, 2011. The relationship between the level 
of education with level of Postpartum Depression on primiparas in 
Banjarsari General Hospital. 
Background : Mothers who experience postpartum depression have a negative 
impact in the long term for the family, her baby and herself. One of the risk 
factors for postpartum depression is psychosocial background of the women, such 
as level of education. There are differences of opinion that said the low education 
is more prone to experiences postpartum depression compared to the higher 
education while the other opinion says higher education is more prone to 
postpartum depression than low education. 
Research goal : to prove the existence of a relationship between the level of 
education with level of postpartum depression on primiparas in Banjarsari General 
Hospital. 
Research Methods : Using Observational analytic by the cross sectional 
approach, the sampling is purposive sampling. Research sample is 34 samples and 
data that obtained is analyzed using Chi square by a computerized calculation 
program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 17 for Windows.  
Result of Research : Based on Chi-square statistical tests obtained probability 
significance value p = 0.00 (p <0.05). 
Conclusion : There is a significant relationship between the level of education 
with level of postpartum depression on primiparas in Banjarsari General Hospital.  
Suggestion: It should be stressed on the importance of formal education, 
especially to the women because of education have an influence on the prevention 
of postpartum depression. 
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